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RESUMEN: Una serie de dihidropirimidinonas (tionas), dihidropiridinas y piridinas se obtuvieron empleando un heteropoliácido tipo 
Preyssler másico, H14[NaP5W29MoO110] (PW). Las reacciones se llevaron a cabo en condiciones libres de solvente a 80°C en tiempos de 
reacción cortos, obteniéndose buenos rendimientos en todos los casos estudiados. En particular, las piridinas se prepararon por medio de 
la apertura del anillo γ-pirona proveniente de la 3-formilcromona. 
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La síntesis de compuestos heterocíclicos es de suma importancia en la 
búsqueda de nuevas drogas con potencial actividad biológica. Las 
dihidropirimidinonas (DHPMs)/tionas, 1,4-dihidropiridinas (1,4-DHPs) y 
piridinas pueden actuar como agentes antibacterianos, antitumorales, 
antivirales y antiinflamatorios, entre sus muchas otras aplicaciones 
biológicas [1-14]. Los derivados de piridinas generalmente se preparan 
mediante reacciones de oxidación o de condensación. En el caso de las 
DHPMs/tionas y 1,4-DHPs, sus métodos sintéticos tradicionales incluyen 
el uso de reacciones multicomponente a partir de un aldehído, un 
compuesto 1,3-dicarbonílico y urea/tiourea o amoníaco, 
respectivamente. En un trabajo previo se emplearon 3-formilcromonas 
como aldehídos de partida con el fin de generar una variedad de 
estructuras por medio de la reacción de Hantzsch [15]. En dicha 
investigación se obtuvieron derivados de piridinas por apertura del anillo 
γ-pirona de la 3-formilcromona, en lugar de las 1,4-DHPs esperadas. La 
mencionada apertura del anillo γ-pirona de la 3-formilcromona es un 
hecho ya reportado [16] que también fue observado en 3-formilcromonas 
y sus derivados cuando aminas o anilinas C-nucleofílicas se emplearon 
como nucleófilos. 
En el presente trabajo se presenta la preparación de DHPMs/tionas, 1,4-
DHPs y piridinas empleando un heteropoliácido tipo Preyssler como 
catalizador másico tanto para reacciones multicomponente en 
condiciones libres de solvente (DHPMs/tionas y piridinas) como para 
llevar a cabo la etapa final de una serie de reacciones para la obtención de 
1,4-DHPs. Se adoptó una estrategia de preparación en etapas para esta 
última familia de heterociclos con la finalidad de evitar la mencionada 
apertura del anillo γ-pirona de la 3-formilcromona. Para ello se 
prepararon dos materiales de partida de acuerdo a procedimientos ya 
descriptos [15, 17]. En las Figuras 1 a 3 se presentan las tres vías de 
preparación empleadas.  
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Figura 1. Reacción general para la condensación de Biginelli a partir de 3-
formilcromona como aldehído de partida.  
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Figura 2. Última etapa en la obtención de 1,4-dihidropiridinas en varios pasos. 
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Figura 3. Reacción general para la obtención de piridinas a partir de 3-
formilcromona como aldehído de partida.  
 
Para cada una de las preparaciones mencionadas se llevó a cabo una serie 
de ensayos de optimización de condiciones de reacción. Las condiciones 
óptimas halladas (detalladas en cada una de las Figuras 1 a 3) se 
emplearon para preparar seis variantes estructurales de DHPMs/tionas 
(Compuestos 1 a 6), cinco 1,4-DHPs diferentes (Compuestos 7 a 11) y 
siete compuestos pertenecientes a la familia de las piridinas (Compuestos 
12 a 18). Cada uno de los productos fue caracterizado mediante medición 
de su punto de fusión y análisis de sus espectros de resonancia magnética 
nuclear. Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 1 a 3.  
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Tabla 1. Preparación de DHPMs con catalizador tipo Preyssler a partir de 3-
formilcromona como aldehído de partida. 
Compuesto R R1 R2 X Rend (%) 
1 H Me Et O 88 
2 H Me Et S 82 
3 H Ph Et O 80 
4 Me Me Et O 89 
5 Me Me Et S 85 
6 Me Ph Et O 81 
 
Tabla 2. Obtención de 1,4-DHPs mediante reacción de dos componentes con 
catalizador tipo Preyssler. 
Compuesto R R1 Rend (%) 
7 H Et 87 
8 Me Et 83 
9 H Me 86 
10 Me Me 80 
11 Cl Me 83 
 
Tabla 3. Preparación de piridinas con catalizador tipo Preyssler a partir de 3-
formilcromona como aldehído de partida. 
Compuesto R R1 R2 Rendimiento (%) 
12 H Me Et 90 
13 Me Me Et 88 
14 Cl Me Et 87 
15 H Me Me 90 
16 Me Me Me 91 
17 Cl Me Me 92 
18 H Ph Me 68 
El reuso del material catalítico bajo las condiciones óptimas de cada 
reacción fue evaluado, y se encontró que en los tres casos la actividad no 
se modifica significativamente luego de tres ciclos catalíticos.  
Se logró la preparación de tres familias de heterociclos nitrogenados 
(dihidropirimidinonas, dihidropiridinas y piridinas) de manera eficiente 
y bajo condiciones operacionales suaves y sencillas. El material catalítico 
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